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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ПОД ЗНАМЕНЕМ
ЛЕНИНА
0 ? Г 1 Й
Первоуральского. РК 8йП{5), 
рик'а к рас '
Свердловской области
ЖЕРТВЫ ХУНХУЗСКИХ НАЛЕТОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО 
п о д п и с н а я  ш т т д »
Не 1 несяц—1 р. 20 хоя.
,  2 , —2 р. 40 коп.
. 8 , —3 p. GO коп.
№ 2 0 7  ( 8 7 ! ) |  Суббота 1 5  сентября 1 9 3 4  ГОДЭ (Лй 2 0 7 / 0 7 1 )
К ак сообщают з з  Харбина,
б сентября і »  станцию Сяец- 
зючжаяь яз хунхузского иле
т  вернулся а-ветеквй граж 
давин машинист Горня, взя 
тнй з нлеи 5 августа ври 
вруше* и ш пеезд* иа Вбрегояв 
Зун— Сяоцзючжаяь. Горин т б  
щ и ,  что взятий вместе е ввм 
в нлея кекдуктор, сввегзкнй' 
граждане* Иванов, И  августа 
скончаіся от небѳев, наклеен 
ных ему хунхузами,
4 сентября ей ст. Х&ньдаохе
цзы -вув іузамв  унедеиы в плав 
д ети  советских граж дан— сын 
старш его кондуктора Тавинкев 
и сн а  служащего больницы  
ИняковскиЁ.
Эти факты, вав ебмчно, за 
ыалчні-рются да;бки км і ае 
чапю, продолжающей свои идя 
ветничеекяо упражнения ва 
тему о «связи» советски слу­
жащих с хунхузами.
П о в ы с и т ь  б д и т е л ь н о с т ь  в  с о х р а н е н и и  у р о ж а я  н а  п о л я х
Выше бдительность ка колхозных полях
Сряди б? sore двя 11 еевтяб* 
ря та волях Новвуткявскогя 
вялхоза сгеряіо 9 гектар яаскнр- 
дованноге х.кйбя, СеЗчзс со- 
о т в е т с р у и д а м в  органам* ве* 
дутсл срочные расоледоіавяй: 
Случайно ли эх® *ВІвНВ$ 
Бесснерно, вет. В деревве в 
этаких елуч&цх вереда# «гн- 
ш вш ь куіадкий разговорчив: 
„иееемряжхя чирввул саич- 
в«# “. Синел »«о& нопдорхи 
сервршенво в д р у г о м. 
.г-н и » «  щ я  yfeptf* 
вая кампания проходит 'и  д 
знакем ебвльвого урежая иа 
водхозшвх нолях,* , ке/ермй 
вредвещает зажиточность кол­
хозника,
Достаточво арияеетя такой 
ирвмбр, что враснецрсвие кол» 
хозийви с гектара ржи волу- 
тли 120 к удов хлеба. Эго ке 
бывялое явление тахего огрем- 
в«мго уряжая. Колхоянвк Чуфз- 
и  и вря келучеввв 10 вроц. 
аванса л едет ірудеівей  негу- 
ЧЕЛ ТОЛЬКО &ДЙ« Р&Ж 15 ну* 
дев. Меже? лн х л а д к с / к а д  
етвествсь к- этому в в т в ш ю а -  
в н ё  9л®мект?' Ковечн®, вет, 
она злорадствуют. Овш яснолѵ 
зввывают етсутствт  б,\шѵль- 
неета. у Сдельных колхгзив- 
ков и делают свое дею .
В Ераснояре правление кел- 
хоза ж выделенвю ггорожовей 
«храни колхеавш  урежія по­
дошло кеертярежно. Не внві- 
ли в суть., что хая іезвнй  см 
рож есть чштж го су д ар ств  
ной важности, он должен быть 
проверен.: I"  ему вручаете* ох­
рана еяциализтвчегкоі собетве* 
воет*. Благодаря формально 
бюрократичес**го лодхеда ж нэ 
воняяавяя естреты ho.*stess  
в этом дела, кчлхс:.і ва участке 
«Медяки > составил Вы» 
сокевенях, буквально глух$го, 
в реіультяте здесь быле «отрав 
лено солее 20 ^ктар  авеа.
Шкот5?«с. Еол'^зБые деяте­
ли пеший борьбу і  иетерямі 
еграяячевй«и‘ ебера колосьев. 
Это едяа «тдедяная чай^ борь­
бы с нотерямя Вся соль ся» 
етевт в чутюй бдвтедьвостя и 
ехране колхезяего те ка, меде- 
тилки, ж в а ів в  и т. д.
' В этом же Краснояре у е д а  
го остишегоея ряавего келхоя 
вого тява была оста?лава ве- 
лева и. вехорш о вро*еяняа| 
мяквяа. Оставили это ввлгез-
в.' ь деб^о Sea охравн. В ре 
^ультате етаде s a p «  иодкарм 
лявалесь зтзи свиным керном.
В ы іо  веевфдіке елуяяея, 
когда вяднималоеь жочнее эгке 
вое иЛаМя— іагерілея у м и  
неличнмка стяг сева. Это 
нельзя иначе расценивать, ва в  
етаравво антвкелхозяего эле­
мента отвлечь ударвввеЯ с» 
циаіивгических велеі от ва- 
йрііжсвной берьбы за ygf;ei58  
вне кол25ааого хозг-йетва. I  
н их была едва ір л ь — іюлхоз- 
в н в жеідят ва гож??, всдідвтвве 
даго ои в н ід е т с овявдаввем 
иа работу а оелаІвт кеіхезную  
д ііц в й л в в у , Цервсвйекиі враз  
дебзый алемеат уже ие тот, 
кетернк был .раньше— открыто 
агитирующий против колхоза. 
Недобитые кавяталистичесвие 
алемевты в дезевне делакт 
сьое долѵ „ і * ы - 'cases* %
В Бгтийеком севеіе, в де- 
pesse ЙАНіваюаей волхязвввв 
дзла ч иемещь ядяволвивихав 
веяі?еу в  молотильный бара* 
баи. Й результате у едвнелнч 
навяз „ябрЬовалея“ пожар и 
волхезяая веялка в молотиль­
ный барабан сгорела. Антхкел 
дозянй элементаа?еге не нежа* 
леег чтобы навредить колхоз 
ному хозяйству.
Е авя і йывод нежно - сделать 
;из ияречнелевных фактов’ У 
’жекдармх руководителей сове 
тов, вялхезвв в партийных 
w.e.ts врввуввлмь Г-дат «ль- 
иоеть, яиа в е -м д ь а е в н ш к я  
не отточена. К этей бдитель- 
вест.и и действвтельнл! ехра 
ва otraiore волхэзяего уро­
жая вак следует ве вооружена 
к г  л х о з в а я  ебществеаиоіть.
ъалыквіі советам, келДеяам 
и нзртвівым ичейіам яужио 
ееіічае яиивидврсіать разрыв 
между косовин*! и скврдіва- 
нйвм. У колхозных «кирдві 
нтжяе иоетазить вревереяцую 
охрану ИЯстрительяо
межяо доверить к 'ЛХ0МСЙ №&* 
Ре. И: Г-в.
Отстающие колхозы 
выравнять п о . 
передовым
На 12 сентября нлаа  хлебо­
сдачи не колхозам внполаея 
оа 74 вроя. 7 велхезов пол- 
воетью вмпелйилн обязатель­
ный влав хлебоадачи. Близка 
к ВыяолвеяИю колхозы: им. Вз® 
хера Бнтвмекиге сельсовета— 
99 ирод., Jloffpa" Починков» 
смоге сельсовета—Ш пред,, 
„Красный луч“  Ервовеярсвяяо 
сельыдета— 96 вроц. и „Авав- 
гард“ £ановввегд сельсовета— 
83 врец.
Шозорно втвтает келхоз ив . 
8»го с'езда Е ун гур ско го  сель 
«esi'TS, вняолввл  26 вреи. 
(зрвдеедатель колхоза тов. Х а­
р и ) . .  Тов Х а р гн  не вел и не 
веде? большевистской борьбы 
за вмнелневие г ш и а  хлебеао 
ставек.
По единоличному вектору 
нлаи зервовоставзк гевударст- 
ву выпелвен на 64 врец. Р а іь  
ше ісех «дали государству 
хлеб единоличники Іуигурскэ 
го сельсовета— 19 девтверов, 
что составляет Юо врец. Не-
ЧН5К9ВС2ЕЁ СвЛЬСвВСТ На 97 
вроц. ' -
Позорна отстают сельсоветы 
Маря5нский— 44 врой.. (іред*в 
датеаь совета Гуеев), Ерасвояр- 
вЕИй-40нрец. (вредседате^ь Бе 
лоугов) вСлебода--бЗ проц. (нред 
сядатель Ганкев). Эти советы, 
яе Н9НЯДЕ зеей важнеств борь 
бы за своевременнее выоелве- 
яие глава хлебопоставок и. 
яяовяйвя свотрят иа черепашьи 
текзы хлебосдачи. ,
Такому беюбразаему полвж е| 
ш  надо изложить конец, вы- 
і .  хаять отстающие колхозы и 
советм яо нередовым, & для 
этогв вуж ва  усеряая борьба 
>а оргавяяадві» тртдовей дис- 
В.ИИЛВРЫ,- раестаяовка сил, 
уилетненяе р з ізч е ге  дня, и  ва 
основе сецсореяновавия и хоро­
ш ею  к зч е д за  уборкн выпол- 
неть план хлебоедачд rosy дар 
ству. Откладывать дальше не 
ториике, ауж не в 3-4 двя sa- 
к ѵ п іг т ь  годовой и іа н  зеряеао- 
ставок не едиволвчва'му и 
хелхвзиему секторам волвоствю.
Сергеев.
С В О Д К А  
о ходе хлебоуборки по Порвоуралышому району 
. , на 10 сентября 1934 г.
Задано В ы аол в , к/о вы под
ИОПХЯЗЫ;
Им. Калвиив9 . . . 
Ноззя ж в зв  - . . 
^йийиекий 1іггь . 
Коммунар . . . . .  
ІраевыЗ луч . . .
Авангард ..............
П п а в д а .
Им. Сталина . . .
Искра . .. . . . . . . . . . . . . . . .
И и в э ..............................
Им. Буденяого . . . 
Ив. Блюхера . . 
Им. Ворсшнловз . .
Зжаия ..................
Новая дяреввв . . , 
Им. I  с'езда еоветэ» 
Ерааяая звезда
172 ; 111,4
1 - 
64
82 ■ j 82 ЮО'
з о з  ; 180,9 бо
119 51 ' 42
20* 51 ' 27
283 1 80 ,S 63
ЗОВ 181, S 59
9 0 75 83
97 79 81
38 1 7,5 48 .
7 4 . 40 54
196 Ш ,  5 69 5
85 63 ! 74
73 69 81 .
98 $3 .8 85-
49 21,5 44
35 33 94
щ тгго
Сельхохномбикатьп
Трубстроя ..................
Іарвгт . . ‘ . . . .
Хряввик .. . . . . . . . . . . . . . ...
Дияас . ..................
СУМС
Дергярва . . . . . .
Ревда—язвед . .
Bsлимба 8 ЛПХ . . .  . 
Билимбаеіс-.іі: егвод . 
Еузияо .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЙГОГО.'
Единоличник? 
Рабочие . . 
Организации
В с е г р :
0 : 2304К ' > " 1 І451 63 , '
і 284 210,1 74
# т 134 84 6 ‘2
• • 11^ 69,6 61
. . 81 46,1 57
482 305 63
• * 50 28 56
* . В37 229,3 i 68
* • 197 Сведен. кет.
• ^ 1 66 66 i '  ЮО
. • 282
I
161,5 i
Г
57
‘
J: 202S. 1200 59
250 201 8&
, . 130 108 ^3
657 304 46
i: 5367 3264 60
Зав. РайЗО СЛЕЗНЫ-
У
Б ил ш б а е всш  шкюіа № 1 закончила убору картофеля
Ю  сентября Билвмбаевсвая Р я ік е в ы к , т о р ы *  своевремеи
' н е  предувреднл ® Вредстеіщем 
субивтнвкі р у и в е .1ктеі*® *®іЬ  
хозкомбината лес ®Р?а •  ®РЕ 
омке людей н а  «убботиік. .
М 7 часов 30 * и у *  угра 
собрались у ш ю л ^  я ожида 
ля, іо г д і  выеяит.;я рувеводн 
теля гельхозвовб»*іта й в™  
дут моете работы, н о , у в в , вре 
ия идет, ях еще яі*т;  *  т о л  
ке в 9 часов, вз rJ Рябяма за 
hr.4, вошли в вел1 ні*Ф»в. 
Геряче взялиеь ^едителп sa
начальная ввкела № і  закон 
чвла уборку картофеля яа 
игкеіьннх участках. Нго 
отсортировали и убрали в о во 
щехранилнще.
12  «еитяеря не инициативе 
в о д к о іл е в тііа  школы был на 
вечев субботник родителе! для 
оказания вомоши в уборке ояо 
щей шефах к  к алы (леспром 
хозу).
Субботнвх бы л еэгла - < е
председателям рабочкома теі. работу, вная, что в *«фы ив #
гор сд*лали для шкелы к во 
вену учебному году я ва вре 
ми б часов работы убрали і,ЯО 
га картофеля.
0дб*м йедев?іьны редиели  
педшефвнкн—  о т с у т  с т а в е н  
руководителей комбината ия 
полях в таю® горячее время.
Директор еедьховкембявата, 
в вам каше слове: .аовреіче 
увязаться е ведазефнеЗ шко 
лей я  тделять больше вввмавнж 
жинцйгѵ..;*е гедиеллектава пед 
шефной глколы."
Заі шкблоі Шачкоіа
Колхоз „Новая Жизнь 
выполнил план хлебосдачи
Колхоз „Новая Ж гзн ь “ К (м 
Лосоввкег© сельсовета полно­
стью яыволіил обяз.тыльный 
влан зериопоетавок я семен- 
зуа» ссуду государству, б еен- 
тября шееячнл убориѵ яровых 
культур. Убраио 62 га, Іаеквр 
довано 57 га, ячмояя— 1 га. 
Колхоз крветуиил к обмолоту 
ѵ гзтевится в «асыікз семей­
ных фондов. Наде засыпать 
овса 100 цн„ ячменя 9 ц*., 
пщенвцы 9 ця. После ааскіи- 
вк семенных фондов колхоз 
вриетупает в  расяредэлеки5с 
дохода не трудоднях.
Одновременно вместе в убор­
кой яр#вмх в засыЕкеі яемев* 
вы х фонде* волхез 8 «явтября 
н а и л  уёирать картофель. Убр* 
но 7,6 П .
ЗяблаваЗ вснрш кв  надо вод 
нять 75 га. Плав, виущ евиы й 
P a iiw , среди ходхезвиков зро- 
работая, во к выполнению  
его еще ве  приступи ли . Мед- 
лить нельзя, ни з коем случае, 
не дояусиать разрыва мечду 
молотьбой в  зиблевзй вегаш * 
вой. Правильная рагстаиеька 
сил х келхеае может ебеепе- 
чкть выноляеняе плана аябле- 
вой взи г.ізки  в ерявв, уставе*- 
левиые patlso.
Шефствующая организация— 
Ірылосйвсксе нзвееткевоо хо­
зяйство ве плохо помогало вел 
хозу в врэяелоіиой в у Sept ч- 
в«8 кам казнях, ей долее» еяо 
вемечь в тягловой е в и . Эта ве* 
можвоеть у шефз есть в ов обо* 
в и н  J необходимую юмощь.
баіі dteiB «разу s e  посде еквяча | аейшѳі уборечной иашаае 
мая уборки в aaryere. Товар* Тельцашщы нарушал* е б ш
зерносовхоз уже закончил 
мент всех комбайнов. Оаи го­
товы к уборке у рожа:: Худуще 
го геда. Приетунлово крем он 
ту тракторного парка с расче­
том закончить его ше воаднее 
1 января.
Первый каартад будущего 
года е совхозе еб'лвлея квар­
талам учосы, певышавяя ква- 
ЛфйЕЗЦни трактористов, ком* 
байнеров, шаферов.
Зе^нзмвхез мм. Тельмана 
наказывает прекрасный при­
мер підлянно-хозяйе;вевиого,
ную практику совхозов, когда! 
комбайны вооле окончания 
уборам оставляются салешь я 
рядом без надлежащего ухода.
Ремонт комбайнов начался 
так же в бзлышіяетвэ еовхо- 
зов Саратовского яРоетовсюго 
зернотрестев.
Дело « с т а  каждого сагдоза 
ввести в практику свобй рабо 
ты еевізвй, зимний ремонт 
комбвінев, еледтя примеру 
зерносовхоза им. Тельмана и 
других передзвах еовхзаов,-
Т БОРОШ ИЛОВ я а  п л е н у м е  М инского  г о р с о в е т а
10 сентября в Минске ва>®ихс& на яаенум горсовета
1 в л е г р а м  м ы
НО С О В Е Т Щ О М Г С ШОЗУ
К О М Б А Й Н Ы  ЗЕРНОСОВХОЗА ИМ. ТЕЛЬМАНА , ТОПЛИВНЫЕ ОТРАСЛИ 
ГОТОВЫ If УБОРКЕ УРОЖАЯ БУДУЩ ЕГО ГОДА j ПРОМЫШЛЕННОСТИ
З гр а е ю м о з . 2 .-й. Тепьман*«культурного, береамшвого етио П Р О Д О Л Ж А Ю Т  
а  Одесщнне т а л  ремой ком J шения к комбайну—ггей важ- J ^ О Т С Т А В А Т Ь
Добыча теплив» (угля, жеф 
ха) в августе не увеличилась 
яо сравнению е июлем. Уголь 
вал вромышленность Союза 
закончила аві^ует еовершеняо 
аеуд0Ейетв»рвтельнкм8 вока 
зітелями. Так, Донбагс вы вол 
нйл авгуетовскую программу 
тольw  ка 95 ярсц. Первая 
декада ееніября яе дала суще 
етвввного язмвиеяня к луч 
шеиу.
Основ зая причина иедоау 
ctkmw o  отставания всееѳю з 
ней кочегарки— еще живучие 
благодушие, самоуспокоенность, 
автимеханвзаторекнб наетрое 
няя шахт, отсутствие доста 
точного внимания к бытовым 
вопросам и т. д.
Добыча нефти в августе еиль 
не отстала от плана, месячный 
йлан выиелнеа только я а  70' 
проц.
РАБОЧИЕ БРИГАДЫ 
УСТАНОВИЛИ 
ДЕЖ УРСТВА 
В МАГАЗИНАХ
На одном из крупнейших 
жарьковеквх предяраятай—за* 
веде сельхозмашиностроения 
„Серя и молот" состоялась за­
водская конференция бригад 
массового рабочего контроля и 
рабйороз, В рабет® ковфер*^ 
цвв участвавале 450 чз. евес.
Бригады наемного зойтроля 
за в еш д и ее  время провели 8 
рейдов п р о ве рь  деятельности 
торговой ‘ зети ОРС‘а. Пе мате 
риалам рабе^вх §рвгад нз‘ято 
т пользования 69 весов, 310 
гирь. Ряд ра§о*юшв придав* 
из врввле^еш  и судебной ©т* 
втатвенМетИ. Be es*x магази­
нах у ста не злей и  ежедневные 
дежурства членов бригад рабо­
чего ЕвИТйОЛЯ.
аэродреме, в присутствии дееят 
ков тысяч ; рабочих, кѳлхезни 
ков, красноармейцев, яри 
участии народного кемиссара 
еборены СССР тов, Вершило- 
sa , Буденного, члевов ' ЦК 
ВКП(б), праінтельства Бело­
руссии и командо?&гзвя Бело­
русского вееввого округа, со­
стоялось торжеатвенное засела 
зна Мінсхого ropcorssra. Н* 
заседании в пмяом составе 
іриеутствѳвала и т а л ь л н ш я  
военная делегация.
Когда слово было предостав­
лено teg. Ворошидову,' аиле- 
двеменгы, крики „ура" долго не 
д м а л я  ему говеріть. Тев. Воре 
шилов приветствовал собрав
трудящихся ет иневи ЦД 
В Щ б ) ,  кравиіэльства Совет­
ского Сеюза. В своей рачи он 
указал, что вейека Белоруе- 
скеге военного екруга показа­
ли хорешве результаты на за 
кѳ ічи йш вхся  тактяческях sa-
ЙЯТЯЯХ.
Речь тов. Ворошилова 6 t m  
покрыта громовыми крнкаіш 
яура“ .
Пленум принял Цриветвтвня 
вождю картам тов. Оталмну и 
тев. Ворошилову. Затея со- 
етеялся парад войек. Пл®яум 
горсовета я парад воіск яви­
лись граздйэзвоВ дейішвтіра- 
цяей в ѳ ій к и х  успехов еоціа» 
листичевкого строительства.
Конкурсы  по сохранению конского  м о ло д няка
■ НаркэмЕем сею^а постанзівл на борьбу за роет Еонеаого яе- 
оргаяізоват^, краевые, еблает- головья. 
нйе. реенубхвкан£кяе коииур-
еы яо сохеавенпю н выращя- 
в а я я в  вэяеквго молодкяаа.
Оещовнаі задача зоакуреев— 
м а б і ш д е в а т ь  широкие ■ м асвы  
кяліевнвкев, рабочих сэшш,
В кенкурее будут у«етво -  
вать районы, селыоветы, ЖТС, 
коаазодчаекзе колхозы, колхоз- 
ио-твваряые коневодческие ф»р 
мы и совхозы системы Нар*
ЗА РУБЕЖОМ
В Соединенных Штатах закрыты
сотни текстильных предприятий
Стачка текетйльщиквв в 
Соединенны* Штатах Америка 
продолжает разрастаться, она 
охватила все крупиейшие цэнт 
ры страны. Только в сдаем 
штате Северная Каролина пѳл 
«остью закрмто 221 паедприя- 
тйя, в раСеяе города Гостания, 
я м я ю щ е ш я  круаввйшэм 
центрам текстильной яромыш- 
■іѳгшости юга Соединенных 
Штахэв, вревратили работу 
101 вредириятнй.
Стойка яредолжают забастов
|жу также рабочие городского 
j транснорта в столица Японии— 
Токио. Городские Власта по­
мимо прежде произведенных 
I увольненийч9 сентября уволн 
j лв ещѳ 55 человек актявя- 
[ стов профсоюза городских тран 
! сяортннаов.
1Ѳ сентября более 60© ба- 
; стующвх с детьми органвзова 
! ди демоястрациа протеста пе- 
I ред квартирами городских ру 
Ёоводищих деятеле!. /
і  Военные парады на съезде 
германских фашистов
Йоеледние % дня е'езда гер- значительных чаетеё рейсхве- 
манеких нациовал социалистов ра (регулярной армии).
в Нюренберго были поевпщея» 
грандиозным парадаи. § сен­
тября еостоялся парад ЮОООО 
штурмовиков и нац&онад-социа 
лгвтв8»х охранных отрядов 
(гвардия фашизма). В этом па 
раде участвзаало также 1 2 0 0  
лвтчяков.
Ю сентября состоялся парад
Перед закрытием с'езда Гит­
лер выступил с новой больгаоЯ 
речью, которая почти иеликом 
была посвящена восхвалению 
пациоаал-воциалияекой партия 
и ее руководства.
С'езд закончился 10 сентяб­
ря.
Японо-манчжурская печать против 
возобновления переговоров 
о продаже КВЖД
Н евидимом у,
агррввтердяаряаго яерсоизла' вомзема.
обеаизкееяваа 
втдольйым-г тр^звымз ічшсами 
в японский печати,-увазыіаю- 
щимя за вос.эднве двя еЪ 
возможность ж желательность 
вйзо&нэвіѳнэя переговоров- о 
продаже ІВЖД. прзрванаых 
ЯБОНО-манчжурской стороной, 
харбинская печать, во ягней 
указке вгрвсгивяых яэ&кекях 
кругов в Манчжурии, возража­
ет H0OTSB issoShosjsshh пере­
говоров. Гавота «Г*я-Ба§, отра­
жающая взгляды отих кругов, 
заявляет, чте возобновление п» 
paroBopss должно ^ыть обстав" 
лево некоторыми „предвари- 
тельнымп рдовияма-Ч*
Гдіета с^зволяет себе в sa - 
чр/лве яодобаого «условая» 
указывать на „необходимость 
отказа СССг от злыейш его 
-воде^ствня вредительггву (?) я 
учает** в аятн япояскеі и ан* 
тнманч*у\»еквй агитания».
Б Л И Ж Е  К  М А С С А М !
Гигантский рост всех отрас 
ле ft начодного хозяйства СССР 
•тавит перед профсоюзами И8 
влю із те л ы о  ответственные ва 
дачи. Вырвели новые инду 
отригньные гиганты, рвков 
струаровааы стррые фабрнвн в 
заводы, СССР стал страной 
передовой техники, страной пе 
рвдовоге еоцаалистнчеекэго зем 
леячзая.
Мнлдионы мододых рабочих 
и ра^втннд мощным потоком 
ллкзаются в прсакалвннесть н 
в совиалрстическое сельское хо 
зяйатва За три года—с 1930 г. 
по 1933 г .—чиеяо рабвчнх в олу 
ж ащ зх выросло на 7,5 мля че 
яс-вок. Молодых рабочих о? 
18 до 21-лет в червой метаядур 
ги и  имеется 32,4 прод., в тран 
спартном машиностроении— 30,6 
проц., в электротехнической аро 
мышленнооти—35,4 пр«ц. и т . д. 
Ч ясяз гаенщнн, «анчтых вз 
веех отраслях нарвдвого хо іяй 
ства, увеличилось с 1&28 г. на
5 мая.
Достаточно вдуматься в эти 
цифры, чтобы понять, какяв 
огр ім лы в задачи лежат на проф 
союзах СССР. Им аришлоеь г. 
приходится организовывать к  
'*оспитивать миллионы рабочих 
я работниц, впервые пришед 
т е х  яа производство, ке заав 
шн£ хапиталиотической катэр 
г и.
Через профсоюзы миллионы  
раб о ч и х  в работниц приходят 
к  сознательном у участию  в ісо  
иж алиотическом строител ьстве, 
ж освоен ию  вы сокой кул ьтуры  
п ер ед о в о й  т ех н и к а . М иллионы  
ударн и к ов  соц и ал іети ч л ок ого  
т р у д а  показы ваю т образцы  
пр эи зводотвен н и гэ энтувяавма  
в црѳданаоотн д ел у  рабочего 
класса.
Только, п о д  знаменем Л а н и -  
и в -  Сталина, тельна но* ру
ковоаетвом партии, в упорной 
и яоследовательной борьбе с 
мелкобуржуазными тред-юни 
онистскими, оппортунистически 
ни извращениям к  профсоюзы 
могут вяполнні-ь иочетвуво за 
дачу школы коммунизма, ш і»  
ям управления пролетарским 
гооударетвом. Миллионы проле 
тарие», на оо?отвевном опыте 
проверившие правильность ге 
яеральной ланаи партии, бес 
пощадио изгнали нз профсоюз
его но’вседневиом быту. Это з 
достаточной степени петвержда1 
ѳтея явдзвиим решением ЦК, 
указанием ВЦСПС ва „отсутст 
виз систематического, opra- 
низовгииего контроля проф­
союзов за работой ОРС и по 
тре5коолерзции“.
Оргавизацяовный вэарое, необ; 
ходим сть аереотроійи н резин-і 
тельной ликвидации функционал 
к и  в ирофовюзной работе приоб­
ретает сейчас исключительно важ 
нов значеняе.
Опыт разукрупнения профоою 
вов в 1931 год у  дал положктель
„левых" опвортунистов, пытав 
шихся опереться в своей борь 
бе пра іиз партии на профос 
юзы.
Но было бы смешно и вредно 
думать,- чго в профсоюзах все 
хорошо. Э го—далекоі не так. 
Недостатков в наших профоою 
зах много. Профсоюзы еще 
не перестреилис*. в соответет 
вив с указаниями Центрально 
го Комитета и решениям* X V I I  
с'езда партии. „Эмпиризм вааза
ного  руководства правых и (ные результаты. Но о тех цор
профсоюзы выросла. Необходимо 
к  тому же учесть, что профсою­
зы оС'единяют далеко не всех 
рабочих и «лужащих. 22. вроц. 
всех р а б о ч и х  я служа­
щих нѳ состоят '  членами вроф 
союзов! Даже на многих круп 
ных предприятиях сотни рабочих 
не состоят членами профсоюзов, 
профсоюзные органиііациг не 
следят аа взиманием членских 
взносов. Члвнокк® взносы иног- 
гда не уплачиваются пи 8 - Ю
ет профсоюзы. О ни работают, і месяцев, но фабвавкомы и ее ду 
они ксаошатвя, они стараются, і мают беспокоиться, и „мвртвые
но еще не научились обобщать 
и нровезтп в жизнь то, что на 
мичают. Мы имеем в профоою 
зах людей, которы е искренне 
хотят работать, однако они 
еще не у м е ю т  в о згл а  
ввть т у  к и п у  ч ху  ю 
жизнь, инициативу и энергию, 
которы е еств на фабрика* и за 
чодах в ударных бригадах* 
(К а га н о в и ч .)
П исанном общ их резол ю ц и й  и 
циркуляров м н о г и е  п р о ф
о о ю я я ы ѳ о р г а н н за и й я
зам еняю т связь е ЖивыМв людь 
м и. О сновной и в аж н ей ш ей  н адо  
статок  в работе п р оф сою зов — н е ­
ум ен и е конкретно п о д х о д и т ь  к
д уш и" числятся «организован­
ными» членами профсоюза. Эти фак 
ты  говорят о безрукости, о 
расхлябанности, о н«дооцѳнке ор 
ганизааионной работы многими 
профсоюзными работниками. Вѳ 
рой в бумажные решения, писа­
нием дяректив и циркуляров 
они заменяют живое дело. Это— 
проявление крайне опасных, оо 
вершенно нетерпимых в профсоюз 
ион аппарате бюрократических 
тенденций. Более чем уместно 
наяомяить профсоюзный работнв 
кам указанна товарища Сталина, 
что „одним из жесточайших 
-p sr sa  нашего продвижения 
вперед является бюрокрз
каждоі fpyoao рабочих иа вроиэ т и і н  .. К т о  б у д е т  отрицать, 
ввдотве. вы делять г л а в н о е , ви ч т а  б ю р о к р а т и з м а  в п р э ф  
деть я удовлѳізорять нужды я союзах хоть отбавляй?* 
зап росы  о т д ел ь н о го  р а б о ч е г о  > I Г р о м о зд и в  х разбухяие я р о #
союзы не могут в достаю ч ной 
степени действенно влиять на 
органазацию прозводства и тру 
да на нрѳдприатиях_, на регули 
рсваиие заработной платы, 
н а  л у ч ш у ю  по­
становку рабочего снабжения, жа 
дйщнего строительства. Многие 
профсоюзные работники, зная 
технику своего производства 
лишь „в  общая в целом*, а  не 
конкретно, во всех деталях, не 
могут иа деле возглавить борьбу 
за озаадевие тетнякой. Боля к  
этому добавить разбросанность 
предприятий на громадней т е т  
риторни вашей страны и крайнее 
разнообразие культурно-бытовых 
условий в 4)азлнчаых районах, 
то ясно, какие трудности встают 
перед профсоюзными организация 
ма в обслуживании миллион. 
рабочих в служащих.
Именно поэтому публикуемое 
вами решение четверто­
го пленума ВЦСПС о разукруп 
нении и создании 154 срофсою 
зов вместо 47 существующих не­
обходимо и  веоя-ѵ- ду^евтаігін 
но. Оно в ы техзѳт из 8 0е г О оп ы ­
та  предшеотвующѲГО периоде. Ко 
рвнйая nepecTp0gga даот вогмож 
нооть каждой арофесиионаяьмй 
организации Уделить значитель 
но больше Е нгаация культурно- 
бытовому °б*ду)киванню всех 
групп рабочих, улучшить рабо 
ту органов сеояальаоГо схрахо 
ванияі йноавкПдд трудя и т. д.
Перед сов етск имн профсою зами  
необ'ятвые перзавкгявы , в  уело 
вия х п обедовоьнай диктатуры  
п р ол етар и ата  профсою зы , рук е  
водим ы е п а р т е р  Ленина-Стали 
на, о р г а н и зу ю т  активность, и н и­
циативу и бові.уЮ мощь деся т  
КОВ МИЛЛИОНОВ Тр у аящ»ХСЯ во 
круг задач сопиалнегичѳокого 
строител ьства, у ^ х а м  проф 
д в и ж ен и я  CCCjp прети всстоят  
р азв ал  и у а а д ^ 8 Проф ессиоя аль  
ячх еоюзовв каавт«ляотичеркях 
отравах. « Р ^ иЧИе лѳйтенаиты 
кааятавязиа», sae называл Jle
ние рукоЕ:одителой реформиот 
ского профдвижения, дѳлаюь 
все, чтобы оелабать боеву ю мОщ 
рабочего класса, чтобы обло 
чить наступлекяе буржуазия про 
тив рабочего класса. Она воемер 
но содействовали приходу в вла 
отв фашеегов, разгрому органа 
заций рабочего класса, создав 
ны х в течение многих десягялв 
■гий кропотливой р а .б  о т о fe 
н е с к о л ь к и х  поколений. 
ѢІаісрый английский р е ф а р  
мает, вождь тред юнновоз Сит 
рНн, в связи о ярнхедом в Гор 
манив к  власти Гетлера и рае 
громом рабочие организация 
ханжески восклисэет: „Я упо 
ваю на бога, что мы никогда ве 
окажемся в подобной ситуа­
ции..."
j Ііроституировааньге вожди ре 
j формистских профсоюзов гэ гввы
1 на любую подлость, лишь бы 
сохранить расположение фашя 
стов, вяейЕвх палачей рабочего 
классэ. разве не знаменательна 
б>еконечная цеоь ояерзитель 
н о г) аредчтельстаа я язмев Лей 
нартоз и Сжгривов, всех обав 
кротившихся реформистских ла 
кеев буржуазии!
ІІрофеосиональнае дзижеав* 
СССР всем ходом истории постав 
лево на великой исторической 
вышке. Советские профсоюзы нв 
ляются образцом для Миллио­
нов революционных пролетариев, 
сбрасывающих оковы рѳформиа 
ма. Успехи советских профоою 
sob воодушевляют все честные, 
все революционные аяоменти 
мирового пролетариата к  Рвиьбв 
за пролетарскую революцию- Воль 
шееиетскаа перестройка профеою 
зов удесятерит :с н л .ы  самого 
могучаго, оамого передового, ре 
волюцковного отряда мирового 
ярояетарната!
Ближе к массам! Побольше  
змстсии перестроиться, по- 
большевистски работать ш 
руководить массами!
(Щ.О. П равда.)
с т р о й к а  к и р п и ч н о г о  з а в о д а  и д е т  в р а з р е з  
с  у с т а н о в к о й  п а р т и и
Всем кзвегтно, что будет 
я р е іс та іш ь  вз себя Средне* 
уральский модекомбинат К 
практическому выподаейию 
.эти  грандиознейшей проблемы 
уже давне п;.псгув^ено и за 
яоселком Ревдинского завода 
■лырес квартал социалистическо 
уо города. Здесь ужа разместил 
•зя штаб армии стрсятельства, 
которая будет рождать, внра- 
.дциіать веляваиі цветной ме» 
таллургиж, Здееь уже нлани- 
уувтея нервдолва энергия, ты- 
«яч людей, огня, воды и элек­
тричества в квтваны , водо- 
проводи; гравия, бут, кирни  
— в фундаменты, впеха, заводы, 
в гордость в оборову нашей 
страны.
Цра уеяовнн вложеякя в 
1935 году 80 миллионов руб­
лей в кромышяеинзе етрои- 
, тельство нужно уложить толь­
ко  одного вирпача 30 миллио 
нов Етук. Поэтому „яеріеи* 
дем“ СрвЦуралиеімтроя будет 
КИрПЕЧНЫЙ* завод с годовой
таг , а ф акты  вески 
численны.
мшогоів фуксах печи „Гофмана“ сде­
ланы из f ®лкоеортя«г© 2-ииллв 
MEfiUlURAMUAQ ГПП'кЯ МП'4 M0TFOB0r,° жагеза, а то время
ПОДМОЧЕННЫЕ АВТОРИТЕТЫ" к * *  ‘ " г т ™  *
Насколько г р а м о т н ы е ,  
обоснованные я  ч е т к и е  
буду? яреокты  о с н о в н ы х  
иреязводетвояны х пр едер вя- 
Тей б удущ его  комбината су ­
дить н о к а 'тр у д ю , во техннче- 
СКІЙ НрОЭйГ кирпичного заве 
да, сш ит на „жавульку**, ,.ба2 
ким“  автором, „Раастромпро-
ект“ , где нротив должности 
гл&ввог# и гж еэер а  ст«ит ф а- 
и и ли я Петров, а его зам ести ­
тел я— Полузадоз.
Началом недоум евай, в ш н *  
в^змы х ярооктем, нуж но с ч и ­
тать те, что нлас? гли н ы , 
служ ащ ей  сырьевой базой  
д зя  завода, не 3 ,5  метро», а 
свы ш е 9 метрэв. Это показа 
ли контрольные разведки— цн 
фры, вы биты е будущ им* эк* 
«плуатадЕѲнвнками рядом с 
теми, на котарых обосновано
арёпзводательж остыо а 14 мял і ®р®вктом онределевЕѲ еы рь- 
jhohos 2СО тысяч ш тук строи- евы х заиагов. Значит, завод с 
тельного кирпича. Правд», ен производительностью в 14
яе суиеет вскры ть всея пот- миллионов 200 тысяч может
ребвести, но вступав в экеялуа Работать нз этом запасе  с ы р ья  
•тацяю, значительно раньше та- ве ^О лет> KSS Эт® ощределѳ 
го, как будут выложевы сте- нз проектом, а на худе! ке­
та , он должен дать извеет- веи Й вее  <;ѳльие, или он 
акй зазас. | мог бить іапроевтиреваи е ro ­
l l  ,-яестроІке этого ззводз Р33*® бвльией яроявводитедь- 
ярастуилено уже год и девять вестью в ввоз кирям а са 
феящдж тому ваз-д. Постанов» стооояы б им бы сокращен, 
лёвием обкома вартии, треу- В дымососный боров, в яод- 
гельеяк Средуралмедьетроя трпах у  еушяльн-лх камер к 
Зыл обязав обеееечнть такие j 8 камеру— смеситель воздуха 
темны строительства это го^е .-.теш  вода. Е  яроекху у ж *  
вода, чтобы е первого авгуетві нужна „вадсрочка“  копать 
34 года строите.-еі ж мзмаізж* дренажи, чтобы о т ій тн  воду, 
некем сменяли рабома ягеялу -В те зреия, как рядам г пло- 
дтациенвянв. Обком п ар ти и , вядкой, на которой строится
т р § б у в т, ч т о б ы  в ав 
густе 34 гада появВлісь idep* 
*Ыв тысяче кирпи?».
Идет вторая декада евнтяб- 
j j j r .  Стровтели уходить сш« не 
іу м а ю ѵ  Онв еше я а и  mucts 
устуви ли  дажз м овгажвккам , 
з ійеяауатав іоняикам  придет 
ия вазедатьсі только во „еав 
« м у  н у т а ” . Появление яер- 
5ых к и р в я ч е і беззакввно or* 
«речей» ,,Bcej)bc§ к над#лго.‘
ТОВ. ЧЕРЕПАНОВ
БЕСПОКОЙТОЯ НЕ НАПРАСНО
Р а І» н а ы І  комвтет ВКП (б) 
этком івдвровах тов. Ч ереп ан о­
ва в а  СУМС, еще несколько
завод, место белее высокое я  
и д ы  нет. Когда и р и ступ н дг 
к етроатеіьетву  оавѳда, проек­
танты  за£Вйля— т е х ів ч е с к к іі 
проект настолько точво еде- 
5зн , что иожвй работать без 
рабочих чертеж ей, а  техяяче* 
«вое руководств» СУМС'а, яе  
найдя новвднмоЯу нуж ны м 
детально езва іем н тье*  с чер- 
теж ам я вр со кта, так  п посту­
пи ;а . Завод стренлв без. ра- 
§ечй2 чертежей.
П евідвмому, по этой простой 
нрнчвне, п е іе ж л а і— «астер 
тов. Г утявкев  об вару ж вл , чтэ 
у ро^иа^звой  нечв согласно 
тохан чеекях  чертежей кам ер
м«ея«ев тому вазад. Оа о к о н - .32, а  фукс Только 31  (!"г). 
чвл курсы красны х дяре'кто! О СВОДЕ
fo a ,  вмвет е и к т  руководства При разработ&о проекта у 
ки ракчво-далательвы м а яр он а-] праектантэв и при даче согла- 
зодстваии и назначен д и р е к т о р и я  строить по проекту, у т»х 
ром ново-строящегося завода, к ічеекого  руководства СУМС'а 
І г о  задача— о зн акеи ітьвя , и з у |  вы п ала вз поля зрени я техи и- 
ш ь  ааввд пока он ещ^ стро- чески необходимая стена авж
температурой от 9 0 0  до ЮОО 
1100°— сни егоря? прежде, чем 
будет лбож ж е* хеть о д а  мил- 
л е д  к а р а и ч е і .
М аевке свециалист**кег:ами- 
к а  -тів. С злавааова вводится к 
тему, что конуса двлжны быть 
заблаговременно вередолаяы , 
так как й еренесеаве этой оне- 
р а^яи  з будущ ее-—искромсает 
технологический процоез всего 
иройзводства.
П огрузка и вы грувка обжи­
гательны х камер запрооктире- 
в а іа  годовым тачоч^ым спосо­
бом, 27 ты сяч  ш тук кирпича 
для кажд&й камеры будут под 
возитьея , вручну® . Точно та ­
кое же положение с подачей 
топливе.
СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РДБОТ 
СЕРЬЕЗНО „ОБИЖ ЕНЫ 11
Чертеж И  2703 я*  тех н и ч е­
ского проекта не яроето чертеж. 
Иет, это обвинительны й а ат  
против проектантов л  особоен@ 
нротив технического руковод­
ства СУМС‘а , против яепзеред* 
етвеяиы х рукевоіителей пост 
ройквй кгрпичЕОго завода.
Из чертеж а видяо, что по- 
яарне-распѳлсж еёны о стойки в 
каш иаяоы отделониг ияею т 
между цвнтраяй 20  сантимет­
ров. т . е. каж дая  я з  них в 
отдельЕосхя икеет тоже 20 гав. 
тЕМвтраз т о іщ к в н . П 'еек тгн - 
ты -ж е утверж даю т, чте то л щ и : 
н у  к іж д о в  стейки нужно с ч и ! 
тать 25 и д я  дагво 3 0  сантвнет j 
ров. (?!>.
В 5тем ж е каш иянем  отделе-S 
нйя в веоколі/к5Х д р у ги х  м е - , 
стах повазаяе шз едяв і  с тѳ ік е , 
ао стр еател в ,у ч тя , что этд все ' 
таки ве „ктрятн м к%  а  ям енао 
м аш інное отделение, где будут 
{.аэотать доЕол^нв сильные 
ір есса  „Е рузеатвф ” , у в о м яв ае - 
ные вм ш ѳ вальвы  круаяогс  
размола и щачж» механизм ы , 
поставили во  две етойги я  за -
„С трой 8ерам и ва“ тав. ІІІаба 
лов дал заклю чение, чт? нужво 
не только себчас же прекратить 
эту „ я г » у “ в экономию, а да 
же больше '/ого, переделать в:о 
заново.
Но все эта шедевры „экоко 
мки“ не смогут, кояечао, ззту 
шевзть значательного верораз 
хода средств против сметы. 
Стоимость етроитзлмих 11)8601 
ио сооружению завода сметой 
определима в 1322 тнсяпя руб 
лей. Если по состоянию яа 
поеледіиа числа августа завод 
был гэтав яа ВО нроц., то 
фактические затраты выража 
лись уж е в 1275.000 рублей, 
а недодіяаинЬѳ 20 прав, | 
представляют из себя още| 
200-220 тысяч рублей равхода.
Заклинания - не нужны,
Решение Оікома нартиі сб 
окончааии строительства завода 
к 1 августа поставило ряд 
кѳвіретвнх мероаряятйй, обе 
спечивающих окончание строй 
ки к  наиеченвому сроку, не 
только вевосредствевяо перед 
стреителями, ио и перед вла 
новым отделом, отделея тех 
йичісіого спабжения, перед 
главным механзЕом управіѳ 
ния СУМС'а. Нэ практимевая 
работа этих отделов захлебиу 
лась заклпваяияяи.
©тдел технического снабже 
яия, возглавляем ы й тев. Сайфе 
ром, обязавшнеь евсевромонно 
снабж ать с т р ѳ ік у  стр&імвтериа 
х ам я , яредставлял в среднем 
13520 ш тув  Е и рвх чг в. ден ь, 
в то время, как для €5 яамеи 
щ ік е р ,  с нормой ежедневной 
уклздкн  в 370 ш тук, нуж но 
было »е  м * к * е '2 4  ты зяч  ш тук. 
Этот ж е  тев. С а й ф е в и 
главн ы й  м ахакпк тов. Щ «г- 
іе в  задерж али вторую партию 
дымовых клапаноЕ йа 2 0  дней. 
Вторую партию  ш ю лл«ров обе 
в д л й  дать еще 8  августа, не 
дали до сих иор. 23 ^оняы  
релье, не*6ходиѵнх для вк ^з-
чзиив вчвра. не приобіеівиы, 
н«обх )д.,мые 3 штука вентиля 
торов „Сирокко* неизвестно 
когда будут.
Застёкленяе csstsbhx фона 
рей над заводом задерживается 
из за того, что яа могут найти 
алмазов для ковки стеки.
ТРЕУГОЛЬНИК ДОЛЖЕН 
РАЗВЕРНУТЬ БОРЬБУ ЗА 
ЧЕТКОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ 
В РАБОТЕ
Треугольнику СУМС'а иужво 
немедленно перестроить работу 
ряег  ^ тправленческогэ аяпяоа 
# .  Ведь яирпмчный завод—эт» 
только начал». Виередя, болов 
сложная, более ответственная 
работа. Стоить впредь но 
примеру кирничного завода— 
значит снетематически не вы 
иолнять уетаиоіки партии и 
яцавнтель’ства. У троугольнака 
СУМС'а ееть идвйний я креп­
кий пемошник—р^бо*£Й класс.
Вэтего іередовяви—энтузга- 
стм: •
Бригаде ваиенщиков, под
руководством тев Сучгсва, вы- 
нэлняющая пвоязюдетвеннов 
зазазяе на 170-180 нроп. 
Бригада піетннвов тев. Белоѵ 
еова, епйематя чески вене вы- 
нолняющая норны выработки. 
Бригада бетонщиков тев. Па 
уоѵвва. выполняющая нормы с 
иерешви'яеннеа на 20-30 
проц. систематически я т. д.
Рібічне стр*5телн д*»’  та­
ра-? яоказателй прв  ^ весьма 
е-Евервых матерзальио-іымвыг 
условиях. В бараках еку^ен* 
пять, іоічягаа хлвпов и отсут 
ствіе wp-зтельвых врваддле» 
постей, чорзтзоо отвэшеяве в 
вновь врпезжающак рабочим 
я *. д.
О к р у ж т  рабочих вивва 
нием в заботой, заставить чет 
ко в оператязяо работать 
іЕЕЗ^ат—боевая задача тре­
угольника СУМС'а,
Черныі
Письма с заводов
m as, водгоіоги ть кадры  
э к с и у а т а ц в о в в в к о в , загото­
вить 5 0 0 -6 0 0  тысяч сьгрд&, 
яеобходимого для начала т е х ’ 
зологвческога яроцдссах печи
,Гофмака* и сушильных ка-ікоторые уже сеЗчае до аробао-
мер, ежедневна, ежеіасЕО яа. 
Злюдая з а  ростом своего доро 
того детища (завод е еборудо- 
заняем стоит 2 миллиона 200 
жреаі рублеі).
s Тов. Черепанвв, eoBMectf§ со 
гв-.-,-.м иемвщаакомпо техізгти, 
зтдрвются на ходу исаравлять 
ляпсусы строителей. На тол- 
чоьые, де чреізыіайногти важ 
аые з&мечааяя тов. Ч»реі;ано 
«а руководство реагирует влдо, 
л начальяяк строительства 
кирпичного завода тов. ^урия 
лиредвлевно заясляет—бросьте 
) аустяках бпвокеитьея. Чере 
генов доводы стревт на фла
ду м аш вяя ы и  отделевнем  в  
суш ильны м и ке верам и.
Поэтому вальц ы  крупного 
во м еіа  и оказалвсь  устааовлен 
н ам и  на деревянны е брусья,
го вер еау ск а  агр егата  дали 
гобргавю  (врогиб) и нуж даю т­
ся в н ер еста іевве  иа что-то 
более нрочное, чем деревянны е 
брусья .
По этой же простой причи­
не, т. е. ввплевательскему от 
ввкен и ю  проектантов к в ср у - 
ченией работе и невниыатель- 
яоств, у  руководства СУМС‘а 
.Башвкер“ (деталь агрегата 
вальцев врунного помола) уста 
новлона тоже на деревяввых 
брусьях в число людей, сог­
ласных с передел сей вто8 
устанеіки, растет е каждым 
даем. Іа в р а в л л ю и ^ і  хеитвов
являет, sto в это далек© не 
вадежко s небезояасво.
Но этот вокаезтеіь иввкока- 
чественного стрявтельства заге 
ряется в тевя более крупного 
экспоната яз выставки .зав 
не надо строить". Для мого 
: ужяо взглянуть в книгу, £ 
которую на строительстве заве 
да ввосятся результаты произ­
водственной деятельности. Там 
в графе— „экономия валесома- 
териалахи стоит довольно вну­
шительная цифра.
Оказывается, здесь наВдея, 
иравда, ие  ^исключительно свое­
образный, но тем ие менее 
весьма . „эффектный ся«соб“ , 
предусмотренные - проектом и 
сметсй качества (а отсюда в 
стоимость) строительных инте­
рвалов яонижаются в ь-б раз 
и цеіь доствгяута. Нискглько 
ве смущаясь, вместо лесомате­
риалов 1 сорта, в бвлыпивсіве 
своом пользаіали 5 — 6 сорт, а 
вместо того, чтобы изоляцион­
ную ебшввку над сушильными 
камерами зааолнять шлаком— 
определять установленной гра­
нуляции—заполняют ввеляе 
сезяательно, ссанеивп и указа- 
вяя начальника строаталь 
ства киріичного аавода, 
стреятельвым мусором, со- 
доржащім в ееіе крупное 
шенье и кирпичное воловье. 
Снениазіст, главвыі мнжокер 
бвердловскиі овдастя треста
О б с ч и т ы в а ю т  р а б о ч и х
Рабочие у в р а в м в в я  к а в я -  
тзльиок строительства Динаса—  
Л уж никсва, Рогалева, Усачева 
н др., работая в пюзо яа иод- 
зоеке к зр п и ч а , выработали 
ао 16 двей, а потом хх нере 
бросіля на другие работы.
При расчете им выдали ззр 
плату следующая ебразем: 
ДужнввевоІ— 32 руб. Porate 
вой— 28 руі. и Усачевой—16 р. 
95 коп.
При выяснении ва месте 
массовым контролем оказалось, 
что рабочие работали-без вся­
ких нарядов. УсачевоІ 4 дая 
в табеле не вреводепы. Полу­
чалось это вотзму, чта брига 
дцр Каверина не дала табедь 
я в ку  Зарятднвову сведения.
Зарзтдинов, ве имея точных 
сведений, вередал табеля сче­
товоду Дюкову, а передней 
нрсівзввл расчет. Из какіх  со­
ображений Дюков производил
расчет— трудно сказать.
Вее факты безобразного, §е* 
ответственного отвешеняя в 
нэдсчету зарплаты гв5*чии 
нагицо. Такие случая ва Ди­
насе яе едзничны. ;
ФВК и пестрей к®му нужао 
неасдленяе проверить методы 
подсчета зарплата на всех 
участках. *•
Заставить бухгалтерии заао 
да и увравіенія капвталького 
строитеіьства научпть работ 
нікев учзсткев: брвгадиров, та
бельшяков, счетеводев— пра- 
ві*лья«му ведеияю иервячвог* 
учета заработной платы ж 
еформленвю документов, ву< 
тем организаций еввещакз^, 
лекций, курсов и т. д.
Привлечь к ответственности 
всех работников, обсчзтываю- 
щах рабочих.
П. Н.
Унротить хулигана Рябкова
В бараке М  5 Дивзавэда стро'я тов. Пшагвау дали
имеется комендант тов. Ряб 
ков—рабочей аового завод?. 
Он считает себя , крепким " 
хозяином, аа порядками и 
чистотой не следит, любит 
выпить. 10 августа 34 года 
напился пьяный, пригласил 
с собой какого  то человека 
и начал устаноадять поряд 
ки  в барак». Іл  та в ку  Ри-м
квартиру. Приходит к  нему 
пьяный Рябков, плошлдноа 
бранью обругал тов. П т а -  
г н а а ,  напугал детей. Т ут  же, 
рядом, в 15-Ё комнате делит 
больная.
Надо укротить хулвгава  
Рябкова и дать другого  
коменданта.
Hints.
Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р  АН И Ц А
М и р  с т а л  м о ло ж е  * )
— Наскельке лет томуяазад 
я си д в і в тюрьм® Оренбурга.
Со мвой сидел еще одкн моих- 
лет паренек. Он был оренбург­
ский. У него когдаѵго здесь, 
был-,- роднш, были близкие, 
друзья, а теяерь «го посадили, 
та  и меня, па кражу. В іягрь- 
. ѵя ему было тосклива. Ёму 
<таао жалко своего города, сао 
І  его детства, стьш, к  т  нэяро 
сил меня наяхгать нивьма. Мы 
намсаля письмо без адреса..
Просто бнло тосклива, им  и 
нави вали . 11ст*4£ я  читал  ему, 
в  е а  п лакал .
Это был» хоз перво# лвте 
гатѵ р н ае  п р о и з в е д е т е . Я  его 
вствм  таевад в сгбвй яеикел»: 
ко месяцев, пока йно в® с-тер 
лось в моем кармане. И тогда, 
в та дни, я  думал, что если 
бы  ш т а з а т ь  это ѳ з е ь а о  Алек 
сею Максимовичу, он твж® за- 
15лакал Ш над зхий письмом.
" M rо в каей бе#яркз*рнэй и не , .
«частной ж и в я  раньше, до ре {хорошо, как он, Алексей >Макеи 
* «олюввя, а йотом в воровской імевнч. 
ггззяя к» ярихеднлось плакать. I Взк я яажнсзл „Я  люблю"? 
Меня взбивала де смерти на ‘ Однажды был очень ваярялен
ТОВ. А» АВДЕЕНКО
Это счш адось. чем-зг© хзреш ам . | 
М ы не думали о ж изни  іо л И
ms чем ■ на сдйн деж%, даже j 
больше чем иа один чае.
Очеаь многое из того, что- я 
хотел сказать, у т  сказал то*. 
Соболев. Мне остается сказать 
одно ело go об этих слезах. В 
тот момент я п®чрство®ал, 
что мае етршно хочется жать.
У Алексей Максимовича осо­
бая ненависть в равнодушию, 
Оя умеет весяряЕЕмать жизнь. 
Оа мне раесказал е тем, чте 
у вае труд набивает превра­
щаться *' искусство. Фактами, 
примерами ен доказал эте. Я 
ужзд ег Горького, потрясенный 
его етрагтыѳ в ж іза в , как 
будто десятки каиг врячел, 
ка к ' будто страяввв яоуинел. 
Мне было неудобно етти по 
уладе, я думал, ч?© меня бета 
яевят люда, начнут расспраша- 
вать. Мне юіелоеь говорить, 
жать, мечтать так же мудр# и
В детях--наше 
социалистическое завтра
TOS. Н. САЦ
-О&тябрмкяя революция • преувеличу, еелк скажу, гТС
дать,.не нванеав.
I Теперь о чутмбти. Вет я 
ваяясал- книгу. Напечатали 
мн<5Го «тапй, и все рассматри ДМ* возмжнееть появи тьб янат детская драматурги им® 
вал  меня Щ как художника, первому в маре еявциальяомует мировое значение. Нужно 
а как ебшествеянев явление, *«атру для детеЗ. Специально- сказать, ч и  sa граяяцео яро- 
Пие«*В04илн эту книгу, во го врефвеснвяальваго театра ; исходит и обшем то же в обла 
„с. смч»л какса же Д*я детей нигде и некогда ве (сти детских спектаклей, - w  
« ^ е м Т в Ій  S T \ 5  существовало. Сейчас в нашем Ныло у п .  д* Озтября. Ве* 
в іж *й  пйбвтвтк как мне нѵж Советском Сеюзѳ таках теэт- те ж® па«хлльные зайщы ска- 
И І ™ Р ^льш в 100. Эти театры чут по сцене, когда в eocspe-
; ведут егрвмву® работу. Эгиі ввяье тука я&иходят бвгатые- 
. Мае хочетвя наиеать о шах j театры вущаютея в безькей **“  ' и“
тере, металлисте, о рабочем. - и полноценной, настоящей дра 
Мы сейчас живем в очень да» даургяи, Детсккй дракзіург 
репзее ^ремя, эте— иереходвая рвдился щестѳ с.пер»ым war* 
гракь от рзбежога труда кр е м  дМ  .детей. Сзветская :стра 
счастливому т^уду, ке п р и й : ва является подлинной _родв- 
яревращмхея. я. искусство. Я Іявй явдяяввоі детежой драма»
горловском Sgsape—йшл сано 
суд; в Лекявграде на Лямй^ 
вой улице я етмерознл себе 
в*ги ,— ’дэлициоБеэ яѳдебрал 
ааня, во някегда у меня ие 
было слез, а аезазчера я стоял 
н ?лакал, растроганный вне 
верами. М ге— 25 лет, а Горь» 
кому—65 лет,— начеку же я
ный день ва Магэитогерекем 
комбинате. Случилась авария. 
Я епас плавку ва дэкве. Еег- 
дя я вез чугуж ва разлввеч­
ную нашйну,'  я высунулся в 
окжо яарою'за, мне хѳтелоеъ, 
чтобы вае видела меня -и ава­
ли, что я. «делал такой асдвяг. 
Может быть, это бале тщеслзв
турги^. Сейчас уже м&жво вавхочу нависать о ток, как из­
меняется етвешение челевека к 
труду. Бельшая тема, вужва 
больш'ая помощь в «но, и та­
кам, как я. И я арвшу с‘езд 
аздуматься над этим.
Мне товарищи говорят: ты 
іелжеж совевиить подвиг, что 
бы ке-настоящему стать куль- Ш ™ * в щ и х  др^матургев и 
туевым, тебе уже 25 лет. В * *  скажете: да т & м  Ш  
этв годи старые писателк вме' т ™ *  сущестхуех. Но я вад 
ли ужэ большой культурны й;^ не я.чу сказал, что всэ
J _ _____  ‘ аЬйфлиф п
д а ,  Бее та ш  , сладив* ены^ 
Яо, твварйщ в, вод влвляиек- 
театра для детей и севех;кей- 
дііской  д эам ату згян  яо явл я ю і 
ся ж другие ебрязцы. П ьес» ' 
Лизы Тбе?.ер, Бэла Б з з н а а , а в  
■гора н іе е в  ..Ганс У рваль  идет 
ва х.5ебви'“ , я ь е с и  Т р у д я  в
вать  л е л е й  р я д ^ м е к  п р е в р а с Ш в а  За  яд, а ги т-п ьо еы  Яшева 
ных детеках  драматургов. Веаь говорят о зачатках  детсхо.й.
мате вьесы Шестакова, ПІвар- 
ца, Варто. Вовьматѳ ряд ньес 
Сергея" Розаавва, ВеаряцкоВ, 
Бруштейп, Ауслеідерз, Мяілрвг 
ева, Залзцкего и ц«л«ге ряда
в ро детдрав ат у р ги гь 
"На Вакаде есть такой мастер!- 
каг Эрих 8«Сти*р, - детские 
пьесы которого ДОСТОЙНЫ ирВ" 
стального внимания.
Фашистская Герваяй наме­
рена обратить сугубое взина»- 
ніе  ва дгтеки& яостановни. 
Советская влаиь дала наь
! вать в тем, что было, и пьес | ма цежем вврастзть двй- 
малв, если сравні5вать е тем,1 ствятедьне «евидааное вевус*
плакйі? Ц елезы ІЪрьвого, в >но, яо мне вязалась, чтедезуш 
вон- слевы, и слезіг-других, |вв, ветерыо--ядут вдель волет- 
дуааю, не от старости. на, еаотрят на мекя к  кив»ют
У мевя раньше бнла тавгя' иво. Мае готелесь эту радесть 
ж кз іь , что я сыстрел яа лю- 
д«й в не видел их. Я ж ,л г 
3TGM мире, в мире людей, вак
35ерь, і  мег бы веререзать 
горло д ^у г^у , гойти ва самсе
сяасепяя плаввз вередадь дру­
гим.
Тегда у меня зародилась 
мысль: кто был мей отец? Ва 
кояа была жизнь рабечего 
ужасное "аралтукзеяие. Скерть, класса? Я решил наииеать та 
для тшя яе была вугающкм кую книгу, сравЕнть дза клас 
слевем. Нет. Мея товарища и я са. Эге ет радеетж, от нерав 
бралась зй с^мые отчаянные «одушия к теме. Of т®гэ, что 
дела, угрожающие смертью, кель за быле на работать, нн
багаж. Правильно, мае нужао j °бстоит благеволучнв. Говарж-. тчВу тзкего И‘Г8лю-г«п*льиегс 
совершить подвиг. Мне яужво j Щи> жьес Mf ° ^ . eGf g ^Ра£®^?о?нбШйя*я в ребятам, на вето 
сделать «транше яногѳ, если я * "  * 
хочу быть настоящим васатв- 
лем. Нам, молодым, нельзя по­
терять ни одного, дня. Нужно
“ ' У н а с  сл іш кем  мало удѳля.
ется внимания девочкэ«ак^и 
внетке.
Авторы недестатечЕ® еще рв 
ботают над конструкщяеі s&e-
учитьея. И в ssom вам должны 
яомечь старее иисателя.
Сегодня в во вее дня с'езда 
я, сидн в отем зале, вроверял 
свою новую навясанну» кнкгу 
„Столиаа*1. Я слушал Эреябур- 
га, Вгеволода Иванова, Горько­
го и проверял себя.
Я вриехал на этот е‘езд с 
большей творческой радостью и 
уеду с этего с'езда с еще боль 
шей тверческей радоетью. Мае 
кажется, что мы, келада*, 
оиравдыввем те надежды, кет® 
рые на нас возлагают. (Аоло- 
дясменты).
что нужно, ж с тем, что дол­
жно быть.
еы.
, Наши дети яо-іает»ящему 
интересуются яолнтявей, «ем 
— настоящие еб^есхввявики, 
яо едновремение с этим она— 
детн,и знать- их возрастные 
есебениестя, вяать задача 
«оветскоВ школы и коммуни­
ст? : ’кого ввсиитаияя— »те ос 
вевяая задача азтера.
II в*е-таки, тоаариідв, я ке
ство для детей.
, Е іл »  вы ие-вавхвящеиу лк/ 
бите ваших ребят— ваших ѳ& 
щкх ребят Страны Cesete»,. 
еели вы по-настоящему верв- 
т® в наша общее будущее, да» 
вййтв сделаем йтй с'езд яевс 
ротным в смы.оле отвошевил 
каждого из вас s . вонрoats' 
деівкоге кекусства, далекой1 
драматургии, ш смысле тего, 
чтабы в*е вы вашим отвеш& 
ни®м в вашим творчествам яо> 
М8Г8ЛИ расти детской лктерг 
туре н драматургии Страна: 
Советов. В детях— наше об­
щее, светлое сеавілвстячеекве 
завтра. (АЗЯОДЯСИШИ.)_______
Надо дерзать!
т о в .
—.Ф илософы лишь различным 
образам об'ясялю? мир, ни дѳ 
яо взклютаѳтся в том, чтобы 
ИЗМ«В87Ь его*.
Стихи нэгта, г.то - оружое из 
мевеиия мяра Их ие толь*о 
поют, имя раз**, Hisa куют, 
имя строят.
Радостно я ответственно ра 
ботать о о э т /  в н аи ей  .стране 
Т ы  хэдиаіь вреди свои х ' r e f  о 
ев, и они не остаются равя'одуш  
нымя к т«бв.
Мы дозж ны . товарищ а, их 
отобразить. Ми отвйТствеаиы 
не тоявао не род дзтерату іхй . но 
ж в  аераую -очередь аер  ц стра 
вой »а наш у работу.
Но эта стз^тотвенввоть за ста 
л яяет  меня вбратзтьея в  накото 
рым положениям доклада тов . 
Бухарина в их разобрать.
М н аь «аиатерзеованы  в том, 
чтобы дать о творчеегге Тихо 
нова, Паетеряака, Асеева я д іу  
гях  тольво днричесжвв реаеи 
«ни. МЫ заинтересованы в том, 
чтобы Наотервак ераучия свой 
ваор к большим пространствам, 
в  ер ест ад ограничивать горнзон 
тн  нашего яременн четырьмя 
стенами своей комваты я отра 
акл  »ту самую страну, «г 
идеи и чувства. (А п л о д и о с и е и  
ты ). Мм, «оммунзогы. б д а л а  
« ш в е  научным мышлением, а
БЕЗЫМЕНСКИЙ
особые дл я  важственные ий 
дого ошибки.
И этого в докяаде яѳ ^ ы л о .
Тодько нарядов дом атн ах  
рецензий позволяет тов . Бухари 
*У уделять  только о д н у  
с т р а н у  Прокофьеву я  Луго*-КО 
му, ипош 'здаим прекрасны й й 
поучительный дл я  всех твврчео 
вяй путь, и ни с л е в а  не гово 
рять о Г о л о д н о м  л С м е я я к е в а ,  
К и р сан о ва я В. И ибар. П ерво  
м а й сн о м  я Б а н із н а , А л е н сзн  
д р о а н ч е  » Ч и н о в а н к - (Я я я э  
д и с м е к т ы ).
Полемика моя заостряется 
там, где плохая осведомленность 
в  поэззп и нэзфайильностя док 
лада, где характер н система 
рецэнзай долзіада поАЧвавывіют 
выход, что ноазия представите 
л е і  ^пролетарской литературы  
элементариа и у ст ар е л а , в то 
времх как ноэ» !' я- обебщѳявя 
„цаобтва эмодйй“ ' мйогогранва 
и молода, яесмотря яа  то, что 
отдельные ее представителя 
яакбодеѳ далеки от «овремен 
нэета.
Этот вывод неверен  и иѳве 
реи яреяеде всего к •  частне 
стн в протввопоставленнн. Этчт 
іывоя является результатом 
неверного теорптичевкого епре 
іелевня специфики псазнн, каи 
обобщения „царства эмоини
поэты, несік-тря ил  ва л  свои, ля стен мощвым оружием совет 
чаето крупные, недостатки, но свой литературы.
казг.ли И еще покакут, как 
ови большевиотенн и творчео 
вв молоды! (Б у р н ы е  ап л о д и с  
м а н т ы ).
М ы -хозяева страны а  nsnie 
го дѳяа! Мы обязаны н будем 
развнвагь . и растить все жаа 
ры позвии, сочувствовать всем 
ритмам, отражающим пвобын 
нввенное богатство рятмав со 
временноетн, вестовать все об 
разы, отображающие нашу борь 
бу, жестоко ргвбивая и фор 
маяизм, и обломовщину в емыс 
ла искания новых форм, Со 
рясь за качество каждой стро 
ки любого жанра. Мы, как хо 
зяѳва дела, не яозволям выбро 
сить ни одного жанра $8 этого 
apseнала!
Всякое произведение литера 
туры—явяеане политики, деже 
пройзвеяенив аполитичное. „ВоЯ 
на и мнр“- т в « 9  своеобразная 
,агжтка“ . Но мы имеем ядааво 
выделить шанр боевых стихов.
Что же такое «агитка» вообще 
а «типа» М аякввского или Демь- 
ява в частвоотн? Вот что нрнвв- 
дятся каж пример „агнтви": 
В о -п е р в ы х , п о д у м а й т е ,  
ж е н щ и н ы .  
П о л т о р ы  т ы с я ч и  ж е н щ и н ,  
З в о н к и х  к а к  б уб ен ч и ки ,  
Г /р д ы х ,  т е ѵ н о  Ч еи чи .
Эго очеиь легкий споссО: при­
вести исключительно плохие 
строки хорошего поэта, назвать 
вх «а»итісб» к  рушть. С гораздо 
большим основанием нужно іірн- 
вести строка Врющева, спраяод- 
анво евпревожденные веею; жен 
ным отзывом докладчика:
П у с т ь  гнал нзе в р е м е н н ы й  
ущерб
В т ь м у , а с т у ж у , в поог- 
ж е м ъ я , в го ло д . 
Н е т, не н а п р а сн о  н о в ы й  
ге р в
З а ж ж е м  н а д  м и р о м -С е р п  
и М о л о т. > 
Вот нто подлинная «агитка».
непосредственно отвлекаю щ ихся}11 *реь.я ее не прошло
политики палтпи. А что такее агитка „типа*на вопросы политики партии.
Раио некоторое товарищи хо 
рооят этот жанр Вместе Се все­
ми, кто продолжает поэтические 
традиции Некрасова и Бергн 
ж е, Орейл^грата и Багьбе. 
Гейне и Зжена Петье. Куроч 
кина н Ментегюса, вместе в 
теми, кто считает евеимн доэти- 
чеекямя сор»»нь>;ами на Заааде 
Эриха В айнерта и Арагона, 
Бехера и Гидашэ, я на Носто
я# тонько ^  эмояннмн, будем йрніаіжаюцего ‘роль идей в ве Зми Сяо и Л ахути, я, вак
_  ------------  -------- — -----------------  олвн ,і3 цредстарнтедеи этого
жанра, хотя и не егранячвааю- 
щив‘ ч млько пм, обязан восстать 
против утверждения, чта „время 
лгиток тява М&я*о»ского про, 
шло", жі* * атом ' у»верж*еікч,
■ѳ давшем научіэю  и пределе- 
няя «и ктіе і, содержится егуль- 
■ыі вМпад претив тою, что яв-
Ѵг.в.""«м. 'Ч х а я  л 52 Перво'.'ояльсякя тяв. язд. г » з г ы  „йод.эиемеяем Аеяяип
унмнвать каждому из нях 
соновс научного, а ае ля>бн 
тедьсвого аналева, как важдо 
му явэту облегчить путь к *ом 
мувнвму через вя тнерчеевн*- 
осоДеіносту, преодолевая ево* 
*) (Из вм отуплен * В г. т. Авдееяно, 
Бееимевсвою к Сен на вссеоюа- 
лож о'евде писателей.)
произведении и емавмвающе 
ге отражение об‘екти в н о і дев 
етвит*льн*оти. Ошибки я дос 
тижения позтев во р-:екрыты 
в надлежащей полной'; Ча* 
ты* справедливые указания 
не меіяжт дел*. Выв&д леве 
вен, х я думаю, что прелетар 
свие и наиболее близкие нам»
М аінввснлго? Стихи „Теодору 
Неттѳ"? ,,Стихи о оовзтвком йас 
so p ie “— геннальвсе 'преизведо- 
няе нолитжчевкой пеэаин, ге- 
аиальнРѳ произведение нашей 
дирякя?
(Бурные апподисменты).
Если скажут, что произведе 
ния ж анра о котором мы говерп 
ли, в том числе и произведения  ^
М аяковского, ве вее стоят на вы 
сот*, я  о этим оеглашусь. Я, как 
и Вухарии, против простого пе 
реложения передовиц на стяхи, 
против штампа, против яехудо 
явственности любого жанра, это 
го в том числе,—*» высочайшие 
качество седаржанжя г. техники 
каждеб строки л»«ого жанра. Я
не могу, я  Не имею права не 
сказать о своих собственных н е­
достатках: э го —веэкономность и  
чистая небрежность в выборе 
слов, еяей ка  и часто* стремле­
ние р а с с к а з а т ь  в вгонвведени*: 
то, что надо п з к э з а т ь .
Одавко стихи ио боевым вопрв 
сам волитнки партии—жанр, ко 
то р ы і надо оттачивагь н обога­
щать, а не сдавать в архив! К ак  
надо - применять ого и оттачивать., 
показывает наш з больш евястск»л 
м ч а т ь . (П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ).
—«Надо дерзать!» -говори т 
тов. Бухарин. II это правильно,, 
и я снова и снова повторяю: я а  
до дерзать!
Надо дерзать в поисках новм> 
жанрев и иоэтичзеких средств 
выоажевия идей.
Надо дерзать в показе йена 
вястя и любви социалистически 
го общества и человек»: ненавн 
ети, которая уничтож ает основы 
угн тения человека человеком» 
Надо дерзать во вечм, что дт 
ет воБможяоеть оправдать nos 
зию сопиаляотнческеЯ страны— 
высокое звание оружия партии 
Ленина и Сталина. Нрдо дерзать 
и дерзать так, чтобы к аж ­
дый вз ооатов Советской страны, 
протягнвая ей, нашей стране, пол 
неценные художественные про;: 
ведения, мог сказать о себе: 
Делами, * * fJ
кровью,
строкою вет этею, 
нигде 
не бывшею в кайме, 
я сиаалю 
взвитое красной ракато» 
октябрьское 
руганное
н пропетое, 
пробитое аулнм* знамді 
Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы )
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